





　　摘　要： 《云笈七签 》是宋代一部大型道教类书，素有 “小道藏 ”之美称。 《云笈七签 》对宇宙的产








长期的发 展 中 形 成 了 一 套 较 为 完 备 的 宇 宙 论 学
说。 《云笈七 签 》是 北 宋 张 君 房 编 辑 的 一 部 大 型
道教类 书，素 有 “小 道 藏 ”之 美 称。该 书 第 二 卷
《混元 混 洞 开 辟 劫 运 部 》中 的 《混 元 》、《空 洞 》、







所谓 “道生 说 ”，是 指 道 是 宇 宙 生 化 的 本 源，
是天地造化 的 本 始，是 万 物 存 在 的 本 根，宇 宙 一
切皆由道 所 创 生，并 为 道 所 主 宰。显 然，把 道 作
为宇宙本 源 的 思 想 与 道 教 对 道 的 信 仰 是 紧 密 相
连的。道是道教的最高信仰，也是道教的基本教
义，道教的 义 理 教 义 基 本 是 围 绕 着 道 而 展 开 的。
道在道教义理教义中的地位，决定了道教把道作
为宇宙本 源 是 顺 理 成 章 的。 《太 上 老 君 常 清 净
经 》说：“大道 无 形，生 育 天 地；大 道 无 情，运 行 日
月；大道 无 名，长 养 万 物。吾 不 知 其 名，强 名 曰
道。”这种关于 道 创 生 天 地 万 物 的 思 想 可 以 说 是
道教宇宙论最简单的概括。［１］从这里我们也可以
看出，如从学理上说，“道生说 ”实是源于先秦 《老
子 》的宇宙论思想。 《老子 》认为道是宇宙的最高
存在，是 万 物 的 本 源。 《老 子 》一 书 开 头 即 言：
“无，名天地之始；有，名万物之母。”（《老子 》第 １
章 ）在 《老 子 》中，无 就 是 道，道 的 根 本 特 性 就 是
无。值得注意的是，无并不是什么都没有或是空
无，用无来形容道只是强调道不是一个具体的存
在物，道 是 无 形、无 象、无 状、无 声 的。道 尽 管 是
无形无象的，但却是实有的。 “道之为物，惟恍惟
惚。惚 兮 恍 兮，其 中 有 象；恍 兮 惚 兮，其 中 有 物。
窈兮冥兮，其中有精；其精甚真；其中有信。”（《老
子 》第２１章 ）道的这种 “有无统一 ”的特性决定了
其蕴涵 着 无 穷 无 尽 的 创 造 力，能 创 生 出 宇 宙 万
物。因此，《老子 》又说：“有物混成，先天地生，寂







生于无 ”（《老子 》第 ４０章 ）、“道生一，一生二，二
生三，三生万物 ”（《老子 》第４２章 ）的生化过程。
道教继承了 《老子 》的宇宙论思想，提出了一
套更为完备的 “道生说 ”理论。这一理论在 《云笈
七签 》有充分的体现。在 首 卷 《总 序 道 德 》中，作
者引用了 《老 君 指 归 》、《老 君 指 归 略 例 》、《韩 非
子·主 道 篇 》、《淮 南 鸿 烈 》、葛 仙 公 《五 千 文 经
序 》、《老君戒文 》、《混元皇帝圣纪序 》、唐开元皇
帝 《道德 经 序 》、《玄 纲 论·道 篇 》、陆 希 声 《道 德
经传序 》等十部道家经典中有关 “道德 ”的论述来
阐述道教的道德思想。而在关于道的阐述中，有
不少地方 论 述 了 作 为 宇 宙 本 源 的 道 是 如 何 创 生
宇宙万物的。 《总序 道 德 》引 《韩 非 子·主 道 篇 》
“道者，万 物 之 始。物 从 道 生，故 曰 始 ”［２］和 吴 筠
《玄纲论·道篇 》“道 者 何 也？虚 无 之 系，造 化 之
根，神明之本，天地之元 ”、“道德者，天地之祖；天
地者，万 物 之 父 ”［３］直 言 道 为 宇 宙 万 物 之 本 根。
那么，道为什么 具 有 创 生 万 物 的 能 力 呢？ 《总 序
道德 》中亦引各经中关于道的特性的论述来阐述
道为何具有创生万物的能力。如，《淮南·洪烈 》
曰：“夫 道 者 覆 天 载 地，廓 四 方，析 八 极；高 不 可
际，深不可测；包裹天地，禀授无形；原流泉浡，冲
而徐盈；混 混 滑 滑，浊 而 徐 清。故 植 之 而 塞 于 天
地，横之而弥于四海，施之无穷而无所朝夕；舒之
幎于六 合，卷 之 不 盈 于 一 握。”［４］可 见，道 是 恒 常
永久、无生无灭、无处不有、无时不在的存在。道
一方面是至 高 至 大 的，存 在 于 万 物 之 上；一 方 面
又是至 小 至 微 的，存 在 于 万 物 之 中。在 道 教 看
来，道的这种特性就决定了其能创生万物，故 《玄
纲论·道 篇 》言：“其 大 无 外，其 微 无 内，浩 旷 无
端，杳冥无 际。至 幽 靡 察 而 大 明 垂 光，至 静 无 心
而品物有方。混漠无形，寂寥无声；万象以之生，
五行以 之 成。生 者 无 极，成 者 有 亏。生 生 成 成，
今古不移。此之谓道也。”［５］
《老君指归略例 》则继承了 《老子 》道是无 的
思想，强调 “无形无名者，万物之宗也 ”。 《老君指
归略例 》云：“夫物之所以生，功之所以成，必生乎
无形，形 由 乎 无 名。无 形 无 名 者，万 物 之 宗 也。
不温不凉，不宫不商，听之不可得而闻，视之不可
得而彰，体 之 不 可 得 而 知，味 之 不 可 得 而 尝。故
其为物也则混成，为象也则无形，为音也则希声，
为味也则 无 呈。故 能 为 品 物 之 宗 主，包 通 天 地，
靡使不经也。”［６］显然，这是对老子 “有生于无 ”思
想的继承 和 发 挥。作 为 宇 宙 本 源 的 道 不 可 能 是
具体有 形 的 存 在，因 为 一 旦 道 是 具 体 有 形 的 存
在，其就是 一 种 有 限 的 存 在 物 了，就 不 可 能 成 为
宇宙存在的本质根据，所以，道的特性只能是无。




另外，《云笈七 签 》第 十 卷 《老 君 太 上 虚 无 自
然本起经 》中也有 “道 生 说 ”思 想。 《老 君 太 上 虚
无自然 本 起 经 》开 头 即 指 出：“道 者，谓 太 初 也。
太初者，道之初也。初时为精，其气赤盛，即为光
明，名之太 阳，又 曰 元 阳 子 丹。丹 复 变 化 即 为 道
君，故曰道 之 初 藏 在 太 素 之 中，即 为 一 也。太 素
者，人之素也。谓赤气初变为黄气，名曰中和，中
和变为老君，又为神君，故曰黄神来入骨肉形中，
成为人也；故 曰 人 之 素 藏 在 太 始 之 中，此 即 为 二
也。太始者，气 之 始 也。谓 黄 气 复 变 为 白 气，白
气者，水 之 精 也。名 太 阴，变 为 太 和 君，水 出 白
气，故曰气 之 始 也，此 即 为 三 气 也。夫 三 始 之 相
包也，气包神，神包精，故曰白包黄，黄包赤，赤包
三，三 包 一，三 一 混 合，名 曰 混 沌。故 老 君 曰：一
生二，二生三，三生万物。”［７］这就是说，道是宇宙
最根本的存在，可以称之为 “太初 ”。 “太初 ”是道
之初，其原 始 状 态 是 赤 颜 色 的 精 气，这 种 赤 色 的
精气就是 光 明，而 光 明 又 称 为 太 阳 或 元 阳 子 丹。
“太初 ”又演化出 “太素 ”，“太素 ”是人之初，其是
黄颜色的精气，这种黄颜色的精气 “入骨肉形中 ”
而生成人。 “太 素 ”又 演 化 出 “太 始 ”，“太 始 ”是
气之始，其 为 白 颜 色 的 精 气，而 白 颜 色 的 精 气 是
水之精、气 之 始。白 气 包 于 黄 气 之 中，黄 气 又 包














先天 地 生。道 生 一，一 生 二，二 生 三，三 生 万 物。
万物负 阴 而 抱 阳，冲 气 以 为 和。”（《老 子 》第 ４２
章 ）一般 认 为，“一 ”就 是 原 始 混 沌 之 气，“二 ”是
指阴气和阳气，阴阳二气相互激荡碰撞就产生中




道教在发展 过 程 中 亦 继 承 了 《老 子 》的 气 论
思想，逐渐形成了一种以气为宇宙本源的宇宙论
思想。 “气化说 ”主要体现在 《混元混洞开辟劫运
部 》中 的 《混 元 》、《空 洞 》、《混 沌 》篇 中。在 《混
元 》、《空 洞 》、《混 沌 》中，作 者 详 细 描 述 了 气 的
“混元 ”、“空洞 ”和 “混沌 ”的特性，并阐述了元气
生化宇宙万物的过程。 “混 元 ”是 指 “混 沌 之 前，
元气之始 ”［８］，即 是 天 地 未 生 之 前。此 时 宇 宙 是
“厥中惟虚，厥外惟无，浩浩汤汤，不可名也 ”［９］的
状态。元气则是宇宙最初的存在物，元气激荡碰
撞，就生化 出 了 天 地，有 天 地 后 就 逐 渐 生 化 出 万
物。这即是所 谓 “元 气 运 行 而 天 地 立 焉，造 化 施
张而万物用焉 ”［１０］。 “空洞 ”则是指渺茫之内、幽
冥之外生化元气的地方。空洞生出 “太无 ”，太无
生出 三 气。 “上 气 曰 始，中 气 曰 元，下 气 曰
玄 ”［１１］。玄气又生出 “空 ”，元 气 又 生 出 “洞 ”，始
气又生出 “无 ”。随后，“三气混沌，生乎太虚而立
洞，因洞而立无，因无而生有，因有而立空。空无






沌状态——— “溟 涬 濛 鸿，如 鸡 子 状，名 曰 混 沌 玄
黄 ”［１４］。这个 “混沌玄黄 ”又是什么样的状态呢？
“无光无 象，无 音 无 声，无 宗 无 祖，幽 幽 冥 冥。其
中有 精，其 精 甚 真。弥 纶 无 外，湛 湛 空 成 ”［１５］。
“混沌 ”又是怎样生化出宇宙万物呢？ “于幽原之
中而生一 气 焉。化 生 之 后 九 十 九 万 亿 九 十 九 万
岁，乃 化 生 三 气。各 相 去 九 十 九 万 亿 九 十 九 万
岁，共生无 上 也；自 无 上 生 后 九 十 九 万 亿 九 十 九
万岁，乃生中 二 气 也，中 三 气 也；中 二 气、中 三 气
各相去九十 九 万 亿 九 十 九 万 岁，三 合 成 德，共 成
玄老也；自 玄 老 生 后 九 十 九 万 亿 九 十 九 万 岁，乃
化生下三气也；下三气各相去九十九万亿九十九
万岁，三 合 成 德，共 成 太 上 也。”［１６］而 后，三 气 又
合成了九气，“九气列正，日月星宿，阴阳五行，人
民品物，并受成生 ”［１７］，天地万物得以形成。
《云笈七签 》第五十六卷 《诸家气法部 》中 的
《元气论 》亦 从 气 化 的 角 度 讨 论 了 宇 宙 的 生 成 演
化。 《元气论 》认为道即是元气，元气为宇宙之根
本，万物均由元气所化生。 《元气论 》把宇宙未生
之前分为 “太易 ”、“太 初 ”、“太 始 ”、“太 素 ”、“太
极 ”、“太 一 ”等 阶 段。太 易 之 时 “元 气 未 形 ”，太
初之时 “元气始萌 ”，太始之时 “形气始端 ”，太素
之时 “形气有质 ”，太极之时 “质变有气 ”，太一之
时 “气圆 形 备 ”［１８］。由 此 可 见，从 “太 易 ”到 “太
一 ”实质是元气的形成阶段，“气 圆 形 备 ”即 是 指
元气完全 形 成。 《元 气 论 》又 认 为，元 气 产 生 后，
“元气先清，升上为天，元气后浊，降下为地，太无
虚空之道 已 生 焉 ”［１９］，天、地、道 得 以 产 生。 《元
气论 》进一 步 探 讨 了 人 的 产 生，认 为 人 是 由 中 和
的元气形成的，“元气蒙鸿，萌芽兹始，遂分天地，
肇立乾坤，启 阴 感 阳，分 布 元 气，乃 孕 中 和，是 为
人矣 ”［２０］。值得注意的是，此处的人特指开天辟
地的盘古。 “首 生 盘 古，垂 死 化 身，气 成 风 云，声
为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五
岳，血液为江 河，筋 脉 为 地 里，肌 肉 为 田 土，发 髭
为星辰，皮毛 为 草 木，齿 骨 为 金 石，精 髓 为 珠 玉，
汗流 为 雨 泽。身 之 诸 虫，因 风 所 感，化 为 黎
甿。”［２１］这显然是用神话的思维来描述盘古如何
创造出日月 星 辰、风 雨 雷 电、山 川 湖 泊 等 自 然 世
界和人类。 《元气论 》认为，自然世界和人类形成
后，宇 宙 就 进 入 了 人 类 社 会 阶 段。由 此，《元 气
论 》又描述了人类社会由 “三 皇 之 前，皆 躶 形 焉 ”
到 “三王之代，然 乃 裁 革 结 莎，巢 橹 营 窟，多 食 草
木之实，啖鸟 兽 之 肉，饮 血 茹 毛 ”到 “既 兴 燔 黍 擗
豚，坯饮窊樽，蒉桴土鼓，火化之利，丝麻之益，范













命，禀自 元 气。性 则 同 包，命 则 异 类。性 不 可 离
于元气，命 随 类 而 化 生。是 知 道、德、仁、义、礼，
此五 者 不 可 斯 须 暂 离，可 离 者 非 道、德、仁、义、
礼也。”［２４］
三、神创说
“神创说 ”是 《云笈七签 》关于宇宙生化思 想
的第三种学说。 “神创说 ”主要体现在第二卷 《混
元混洞开辟劫运部 》中的 《太上老君开天经 》和第
三卷 《天尊 老 君 名 号 历 劫 经 略 》中。两 经 都 认 为
是老子 （太 上 老 君 ）是 最 高 的 神，是 创 世 主，其 创
造了自然世界和人类社会。
《太上老君 开 天 经 》认 为 自 然 世 界 的 形 成 过
程经历了 “洪元 ”、“太初 ”、“太始 ”三个阶段。在
未有天地时，“无天无地，无阴无阳；无日无月，无
晶无光；无东 无 西，无 青 无 黄；无 南 无 北，无 柔 无
刚；无覆无载，无坏无藏；无贤无圣，无忠无良；无
去无来，无生无亡；无前无后，无圆无方 ”［２５］。而
后，渐渐始分，下 成 微 妙 以 为 世 界，而 有 “洪 元 ”。
“洪元 ”是 道 教 创 世 纪 的 第 一 个 阶 段，“洪 元 ”之
时，宇宙处 于 一 种 混 沌 状 态，天 地 不 分。 “洪 元 ”
经历了万劫 后 就 到 了 “混 元 ”，又 经 过 万 劫 而 到
“百成 ”，“百成 ”历经八十一万年后而到 “太初 ”。
“太初 ”是 宇 宙 的 第 二 个 大 阶 段。这 时 太 上 老 君
虚空而下，口 吐 《开 天 经 》一 部，天 地、日 月、四 方
随之产 生。随 后，太 上 老 君 又 创 造 人，“上 取 天
精，下 取 地 精，中 间 和 合 以 成 一 神，名 曰 人
也 ”［２６］。 “太初 ”经历万劫后，宇宙便进入第三个
阶段——— “太始 ”。在 “太始 ”阶段，太上老君又下
为师，口吐 《太始经 》一部。而所谓 “太始 ”就是指
“万物之始也 ”［２７］，这就是说，在 “太始 ”阶段万物
开始产生，自然世界变得丰富多彩。
《太上老君 开 天 经 》又 对 人 类 社 会 的 发 展 演
化进行了描述。该经认为自然世界产生后，宇宙
就进入了 “太素 ”阶段。 “太素以来，天生甘露，地
生醴泉，人民食之，乃得长生。死不知葬埋，弃尸
于远 野，名 曰 上 古。”［２８］“太 素 ”阶 段 就 是 上 古 时
期。而后，宇宙又进入 “混沌 ”、“九宫 ”、“元皇 ”、
“太上 皇 ”、“地 皇 ”、“人 皇 ”、“尊 卢 ”、“句 娄 ”、
“赫胥 ”、“太 连 ”等 阶 段。这 些 阶 段 就 是 中 古 时
期，每个阶段，老 子 都 下 为 师，吐 出 一 部 经 书，逐
渐丰富人类社会的生活。中古之后，人类社会就
进入了下古 时 期，期 间 人 类 社 会 经 历 了 伏 羲、女
娲、神农、燧 人、祝 融、高 原、高 阳、高 辛、仑 颉、皇
帝、少昊、帝颛顼、帝喾、帝尧、夏禹等上古圣人统
治阶段。每个 阶 段，老 子 都 下 为 师，吐 出 一 部 经
书，人类逐渐进入文明时期。
《天尊老君 名 号 历 劫 经 略 》对 宇 宙 生 成 和 演
化的描述同 《太上老君开天经 》大同小异，也是认
为老君 是 创 世 主，其 创 生 出 宇 宙 万 物 和 人 类 文
明。老君身 处 元 阳 之 上，见 盘 古 真 人 功 德 甚 大，
于是授其 《灵宝内经 》。与此同时，高上虚皇太上
道君亦授盘古真人 《三皇内经 》。 “而盘古真人乃
法则斯经，运 行 功 用，成 天 立 地，化 造 万 物 ”［２９］，
天地由此产生。待十方俱行道德之化后，天皇氏
兴起，老君又 授 予 天 皇 氏 以 《天 皇 内 经 》，天 皇 氏
凭借此经治天下三十六万年。而后，老君又授予
地皇氏 《地皇内经 》、人皇氏 《人皇内经 》，地皇氏
和人皇氏 凭 借 此 经 各 治 理 天 下 三 十 六 万 年。老
君经九亿九 千 九 百 九 十 九 万 年 后，五 帝 兴 起，五
帝各治理天下三万六千年。五帝之后，人类社会
又分别经历了天皇君、地皇君、人皇君三个阶段，




神农氏、轩 辕 氏、黄 帝 等 上 古 圣 人 统 治 时 期。每













“有质可睹，不 可 名 也 ”［３０］，此 时 生 化 出 了 “无 名
天尊 ”。再经 历 一 劫 后，“乃 生 元 始 天 尊，谓 有 名
有质，为 万 物 之 初 始 也 ”［３１］。 《劫 运 》则 引 《上 清
三天正法经 》而对劫运进行了详细阐述。劫运即
劫数，是指天纲地纪之运轮。劫运又分为小劫和
大劫。小劫是 指 阴 阳 失 调，天 地 气 反，自 然 界 出
现巨大的灾难。宇宙发生小劫时，“万帝易位，九
气改度，日 月 缩 运。陆 地 通 于 九 泉，水 母 决 于 五
河，大鸟屯于龙门，五帝受会于玄都。当此之时，
凶秽灭 种，善 民 存 焉 ”［３２］。大 劫 则 天 地 改 易、宇
宙毁灭。当 出 现 大 劫 时，“天 地 翻 覆，河 海 涌 决，
人沦山没，金玉化消，六合冥一。……当此之时，
万恶绝种，鬼魔灭迹，八荒四极，万不遗一 ”［３３］。
而整个宇 宙 运 行 历 程 就 是 由 小 劫 和 大 劫 组 成 的
生化过程。
综上所述，我 们 可 以 发 现，《云 笈 七 签 》关 于
宇宙生化 思 想 的 三 种 学 说 表 现 为 两 种 路 向。一




物主的创世 思 想，以 彰 显 太 上 老 君 的 主 宰 性、神
圣性与 超 越 性。另 外，我 们 还 可 以 发 现，“道 生
说 ”和 “气化说 ”并不是截然 二 分 的，常 常 是 相 互
掺杂、彼此交融的，只不过 “道生说 ”以讲 “道 ”为
主，以讲 “气 ”为辅，而 “气化说 ”则是以讲 “气 ”为
主，以讲 “道 ”为辅。同时，“道生说 ”和 “气化说 ”
中亦夹杂着 “神创 说 ”的 思 想。而 “神 创 说 ”在 讲
人类社会的发展时，则明显把上古神话传说融入
到其中，借 助 神 话 传 说 来 描 述 人 类 社 会 的 演 化。




① 《云笈七签 》第一卷 《道德部 》（《总叙道德 》）、第三
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